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RESUMEN: En este trabajo se estudian un M/3 y un fragmento mandibular con M/3 de 
Artiodactyla del yacimiento del Eoceno medio (MP 15-16) de Caenes (Cuenca del 
Duero, Salamanca, España), determinados como Leptotheridium sp. (Dacrytheriidae). 
De las tres formas reconocidas en dicho género se asemeja, por las dimensiones, a 
Leptotheridium cí.traguloides del Rhenaniense superior (MP 16) de Europa occidental. 
También puede estar relacionado con ci.Leptotheridium de Mazaterón (Rhenaniense 
superior, subcuenca de Almazán, provincia de Soria), única cita anterior del género en 
la Cuenca del Duero. El hallazgo confirma la edad establecida para el yacimiento de 
Caenes en trabajos anteriores. 
Palabras clave: Leptotheridium, Dacrytheriidae, Artiodactyla, Mamíferos, Eoceno 
medio, Cuenca del Duero, Castilla y León, España. 
ABSTRACT: In this paper a M/3 and a fragment of mandible with M/3 of Artiodactyla 
from the middle Eocene (MP 15-16) bed of Caenes (Duero Bassin, Salamanca, Spain) 
are studied. This material is classified as Leptotheridium sp. (Dacrytheriidae). 
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According to it's size it's similar to Leptotheridium cf.traguloides from the upper 
Rhenanian (MP 16) of western Europe, wich is one of the three forms recognized in that 
genus. It may be connected with cf.Leptotheridium from Mazaterón (upper Rhenanian 
MP 15-16, Almazán subbassin, province of Soria), wich was the only previous 
reference of the genus Leptotheridium in the Duero bassin. The finding confirms the age 
established in earlier papers. 
Key words: Leptotheridium, Dacrytheriidae, Artiodactyla, Mammals, Middle Eocene, 
Duero Bassin, Castilla y León, Spain. 
INTRODUCCIÓN 
El yacimiento de Vertebrados de Caenes (provincia de Salamanca) está situado 
en los llamados "Escarpes del Tormes", en las cercanías de la ciudad de Salamanca 
(figura 1). La mencionada unidad forma parte del sector suroccidental del 
Paleógeno de la Cuenca del Duero (Castilla y León, España); la información 
geológica y estratigráfica está recogida en GIL (1992) y JIMÉNEZ (1992). En dicho 
sector, que se sitúa en las provincias de Salamanca y Zamora, se conocen una serie 
de yacimientos que han liberado Vertebrados fósiles pertenecientes al Eoceno. En 
la misma Cuenca del Duero existen otras localidades fosilíferas de la misma edad 
en la subcuenca de Almazán (Soria). Por el momento se conocen 14 yacimientos de 
mamíferos en el Eoceno de la Cuenca del Duero (figura 1) cuyo estado actual de 
conocimiento ha sido sintetizado por CUESTA (en prensa). 
La fauna de Caenes incluye, además de los Artiodáctilos aquí estudiados, 
Perisodáctilos (CUESTA, 1991, 1992, 1993a, 1994a, b y c), Primates (MOYA & 
KÖHLER, 1992) y Reptiles (JIMÉNEZ, 1992) y ORTEGA & BUSCALIONI, 1992). Según 
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Esta fauna, fundamentalmente a partir del estudio de los Perisodáctilos 
(CUESTA, 1991, 1992, 1993a, 1994a, b y c), ha sido situada en el Rhenaniense 
superior (MP 15-16), al igual que los yacimientos de San Morales, Fuentesaúco y 
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Figura 1: Localización geográfica del yacimiento de Caenes (Rhenaniense superior, MP 15-16) y 
de otros yacimientos de Mamíferos del Eoceno de la Cuenca del Duero (España). 
1. Casaseca de Campean; 2.Corrales del Vino; 3. Jambrina; 4. El Viso-Sanzoles; 5. Molino del 
Pico; 6. CAENES; 7. San Morales; 8. Mazaterón y Miñona; 9.DezaIy II; 10. Santa Clara; 
11. Fuentesaúco; 12. Babilafuente. 
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Babilafuente en el sector suroccidental, y Mazateron, Miñana y Deza I en la 
subcuenca de Almazán (ver ANTONES et al., 1997 y CUESTA, en prensa). En la 
mencionada época ha quedado patente una clara individualidad de los mamíferos 
de la Cuenca del Duero y algunas otras zonas ibéricas con relación al resto de 
Europa, con la presencia de una serie de taxones endémicos de Perisodáctilos y 
Roedores, como los géneros Paranchilophus, Franzenium, Cantabrotherium y 
Pairomys y varias especies (CASANOVAS & SANTAFÉ, 1987, 1989 y 1991; CUESTA, 
1992, 1993a, 1994b y c; PELÁEZ-CAMPOMANES, 1992, 1993 y 1996). 
El objetivo de este trabajo es el estudio de material dentario perteneciente a 
Artiodáctilos encontrado en Caenes, que ha sido presentado de manera preliminar 
recientemente (Cuesta, 1997). Dicho material es por el momento muy escaso, pero 
importante dado el reducido conocimiento que se tiene sobre este orden en el 
Eoceno de la Cuenca del Duero. La primera referencia sobre el grupo se debe a 
MIQUEL (1906), quién citó en San Morales (Salamanca) Xiphodon gracile y un 
Suido indeterminado, habiéndose perdido el material correspondiente. Más 
recientemente PELÁEZ-CAMPOMANES et al. (1989) señalan cf.Dichobunidade indet. 
en Santa Clara (Zamora) y CUESTA (1993b) cí.Dacrytherium, cf.Leptotheridium, 
cï.Dichodon y Anoplotheriinae indet. en Mazateron (subcuenca de Almazán, 
Soria). 
PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA 
Orden Artiodactyla Owen, 1849 
Familia Dacrytheriidae Depéret, 1917 
Género Leptotheridium Stehlin, 1910 
Leptotheridium sp. (Lámina 1) 
Localidad: Caenes, Cuenca del Duero, sector suroccidental, provincia de 
Salamanca, Castilla y León, España. 
Edad: Rhenaniense superior (parte superior del Eoceno medio; MP 15-16). 
Material: 
- hemimandíbula derecha (N° 8.432) con M/3 parcialmente usado (lámina 1, 
fig.l). 
- M/3 derecho (N° 3.126) con poco grado de desgaste (lámina 1, fig.2). 
La numeración corresponde al catálogo de la "Sala de las Tortugas" de la 
Universidad de Salamanca. Excavaciones dirigidas por E.JIMÉNEZ, patrocinadas por 
la Junta de Castilla y León. 
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Lámina 1: Leptotheridium sp., Caenes (Rhenaniense superior, MP 15-16, Cuenca del Duero, 
España). 
Figura 1: hemimandíbula derecha con M/3 (N° 8.432); la: vista lingual; Ib: vista oclusal. 
Figura 2: M/3 derecho (N° 3.126); 2a: vista labial; 2b: vista oclusal. 
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Descripción: 
Los dos M3/ (lámina 1, figs.l y 2) corresponden a un modelo bunoselenodonto, 
ya que tanto en el trigónido como en el talónido los cónidos externos (protocónido 
e hipocónido) son crescentiformes, aunque de constitución relativamente 
bunodonta, mientras que los cónidos internos (metacónido y entocónido) son 
cónicos. En éstos últimos la cara lingual está más aplanada que la labial, que es más 
convexa. En cada lóbulo es ligeramente más alto el cónido del lado interno o 
lingual. 
En el trigónido la paracrístida es baja y llega hasta la base anterior del 
metacónido, no marcándose prácticamente el paracónido. La protocrístida es 
elevada, separando claramente los dos valles, anterior y posterior. 
El talónido es ligeramente más estrecho que el trigónido. El entocónido es más 
aplanado del lado labial que el metacónido. La crístida oblicua llega hasta la base 
posterior del metacónido. La postcrístida se prolonga hasta el hipoconúlido. 
Hipoconúlido más bajo que el resto de las cúspides. 
La hemimandíbula (N° 8.432, lámina 1, fig.l) presenta la rama ascendente muy 
incompleta; en la parte anterior se observa parte de la zona sinfisaria llegando la 
parte posterior de la sínfisis casi hasta el final de la posición de P/2. La rama 
horizontal es alargada y baja, adelgazándose suavemente hacia la parte anterior. Se 
observan los alvéolos de M/2-P/2, un pequeño diastema y un alvéolo perteneciente 
a C o P / 1 . 
Dimensiones: (Medidas en mm) 
Leptotheridium sp. de Caenes: 
- hemimandíbula (N° 8.432): longitud M/3= 8,9; anchura= 3,4; longitud M/2-P/2= 
ca.28; longitud M/3-M/l= ca.20. 
- M/3 (N° 3.126): longitud= 8,2; anchura= 3,5. 
Leptotheridium traguloides de Egerkingen, Rhenaniense medio (según 
STEHLIN, 1910): 
Longitud de M/3 (1 ejemplar)= 8. 
Leptotheridium cf.traguloides de Le Bretou, Rhenaniense inferior (según 
SUDRE, 1988): 
Longitud de M/3 (10 ejemplares)= 8-9,5. 
Anchura de M/3 (10 ejemplares)= 3,5-4. 
Leptotheridium lugeoni de Euzèt, Ludiense inferior (según DEPÉRET, 1917): 
Longitud M/l-M/3= 22. 
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Discusión: 
El material descrito corresponde a un pequeño Artiodáctilo bunoselenodonto, 
cuya morfología dentaria es la característica de la familia Dacrytheriidae, según la 
sistemática de SUDRE (1978). 
De los géneros incluidos en esta familia se diferencia claramente de 
Catodontherium y Dacrytherium por una talla menor, aparte de una serie de 
detalles morfológicos (ver STEHLIN, 1910 y DEPÉRET, 1917); por otra parte las 
diferencias son evidentes con el género Tapirulus, que tiene unos molares de tipo 
tapiroide muy característicos (ver SUDRE, 1978). 
Por el contrario, tanto por las dimensiones como por los caracteres 
morfológicos de los M/3 y la hemimandíbula, se asemeja a Leptotheridium, 
Dacrytheriidae de pequeña talla presente en yacimientos de Europa Occidental en 
el Eoceno medio y superior, entre el Rhenaniense medio (MP 14) y el Headoniense 
inferior (MP 17) (caracteres diagnósticos en STHELIN, 1910 y DEPÉRET, 1917). Así, 
la construcción bunoselenodonta de los dos M/3 se corresponde con 
Leptotheridium; los molares inferiores del género Xiphodon (Xiphodontidae, 
Artiodactyla) tienen una talla semejante a los de Leptotheridium, pero se 
diferencian por ser más selenodontos; los cónidos internos no son redondeados sino 
aplanados transversalmente y los valles están completamente cerrados, lo cual no 
se observa en el material de Caenes. También la morfología mandibular se asemeja 
a la descrita para Leptotheridium (DEPÉRET, 1917). 
Dentro del género Leptotheridium se han descrito tres formas de talla 
ligeramente creciente y que formarían una línea evolutiva: Leptotheridium 
traguloides, Leptotheridium cf.traguloides y L. lugeoni, respectivamente del 
Rhenaniense medio (MP 14), Rhenaniense superior (MP 16) y Headoniense 
inferior (MP 17) (STEHLIN, 1910; DEPÉRET, 1917; SUDRE, 1978 y 1988). Las 
longitudes de los M/3 de Leptotheridium sp. de Caenes están dentro de los límites 
de variación de Leptotheridium cf.traguloides de Le Bretou (Rhenaniense 
superior); la anchura es igual o ligeramente inferior a los valores mínimos del 
mismo yacimiento. La longitud es ligeramente mayor que L. traguloides de 
Egerkingen (Rhenaniense medio). Por otra parte la longitud M/l-M/3 es, en el 
material de Caenes, inferior a la de L. lugeoni de Euzèt (Headoniense superior). El 
segmento M/3-M/1 de la mandíbula es ligeramente menor que en L. lugeoni de 
Euzet (ver Depéret, 1917), diferenciándose además por los diastemas situados 
delante y detrás de P/2, más breves en la pieza de Caenes. Por tanto las 
dimensiones de Leptotheridium de Caenes están de acuerdo con una edad 
Rhenaniense superior, como se desprende del resto de la fauna del yacimiento. 
La escasez de material unido a la dificultad de separación de las tres formas 
consideradas en el género a partir de los M/3 exclusivamente, nos impide una 
mayor precisión que la genérica; además hay que tener en cuenta el carácter 
endémico que se observa en otros grupos de mamíferos de la Cuenca del Duero en 
el Rhenaniense superior, y que prodría darse también en este caso. 
Cf.Leptotheridium de Mazaterón, representado exclusivamente por un molar 
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superior (CUESTA, 1993b), está probablemente relacionado con Leptotheridium de 
Caenes, teniendo en cuenta las estrechas similitudes entre las faunas de ambos 
yacimientos. 
Aparte de ellos, en España solamente en el Eoceno catalán ha sido citado o 
descrito el género, con la especie L. lugeoni presente en los yacimientos de Sossís y 
Roe de Santa (CASANOVAS, 1975). 
CONCLUSIONES 
En el yacimiento de Caenes (Cuenca del Duero, provincia de Salamanca, 
Castilla y León, España) los Artiodáctilos están representados por Leptotheridium 
sp., género sólo conocido en España en Mazaterón (provincia de Soria) y en 
algunos yacimientos subpirenaicos, y presente en Europa con tres formas desde el 
Rhenaniense medio al Headoniensé inferior. El escaso material disponible no 
permite por el momento una determinación específica, pero por su talla se asemeja 
a Leptotheridium cí.traguloides del Rhenaniense superior (MP 16), pudiendo estar 
relacionado con cf.Leptotheridium de Mazaterón (Cuenca del Duero, subcuenca de 
Almazán, provincia de Soria), de edad similar a Caenes. El hallazgo confirma la 
edad deducida en trabajos anteriores a partir del resto de la fauna del yacimiento. 
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